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·,:;CE: ME.N'S Bf: 
l LUBBOCK CHRISTIAN T\ 
'2 L- l F!E C:OL 13~~ 
3 LINDSEY WILSON KY 
4 MALONE (:OL OH 
5 MCKENDREE COL IL 
6 AQUINAS COL MI 
7 DANA C:DL NE 
8 TAYLOR UNIV IN 
3 SIMON rRASER BC 
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CONCOF.:D I A NE 
CED AF:\' l: 1..U:. COL_ OH 
CUMBERLAND COL KY 
\.JESTMONT cm_ C{:, 
PACIFIC LUTHERAN WA 
91EJ~~. Hf::: l GJHTS MI 
U / F'U 13E T SOUN I) i,Jt:i 
I:1D,'::tNE COL NE 
BEF:FY C:(JL (~A 
l-JESTEPN i.-JASH I NG\ UN 
U~HV/SIOLiX F~':\U .. 3 (:~:·: 
l .. r. ~~FI ELD COL OF: 
130UTHWESTEF~N COL. f::s 
l_ I NDENWOOD U l1Ci 
B 1 OLA Ul'-1 I',.' Ci~, 
NORTHWOOD UNIV TX 
JAMESTOl-iN COL ND 
S';l..jQF.:TEI? CDL C:ih 
EASTERN OREGON UNIV 
UNIV/MOBILE AL 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
ILLINOIS INST/liCH 
HOLY NAMES COL CA 
\.JEE:E<EF.: COL FL 



























COUNTF'.' { 1~:DUF:SE 
8 10 13 20B 268 
14 15 48 171B !79B 
21 23 49 155B 172B 
13 ~2 54 54B 102B 
45 ~a 70 2058 224B 
53 59 i5 1~6B 1428 
46 50 67 688 798 
57 73 81 132B 135B 
75 78 110 116B l50B 
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NQIJ-15-1997 18:42 ULiJP-ATHLETICS 414 595 2225 P.11/1? 
1 '::l':/7 N,4 I A MEN. s l'~e4T I o~,h~L. , .. :r<Uo=i 1_:uur,J I rc'Y !,,,:1·,.4r•11-· 1 U-l'l:=i!"'1 i r-.:) 
---··- ·---·-"'· ..... ,., ... ~:··--·-·---·--· .... - .. -_ ...... , ........... ,,-.. '··-·· .. --................ · .......... _, ___ , _____ _ 
r::.:UNN[):;: L.. IS'! r :·-J ;_1r;::DEF' OF i": l\i l SH 
PLA(:E 
Q.VERALL TEe_t). TIME ~o. 
----~-----1\IAME ..... ,.-... - ..... - .• Yf;.'. ........ - S1::HOOL 
··----·--· 
1 1 25:53 21 ~.~ SAMMY NYAMON(30 .-, ..:: LIF'E COL 13A 
2 2 251 13 21 ;;: SILAH MlSOI -. ..: LIF"E COL 131':i 
3 3 25: 1S 1 E..8 DANIEL t::'. I BUNGE l 1 LUBBDC:I< CHRISTIAN rx 
·4 4 26: 16 434 JULIUS ROTICH l LINDSEY W!LSON KY 
5 5 2E,: 18 378 1;:iARETH WIL.FOPD 4 CUMBERLAND (:QL }"''' ... r 
E, t=.. 26:25 171 13AE<F:IEL F.:OP 1 LUBBOCK CHFII ST I AN TX 
7 7 2E,:25 233 JACKSON MAKENE "' MCl<ENDF.:EE: 1::oL IL \J 
9 8 25:25 170 MAi:;:~cos MOR: I L.LDN 4 LUBBOC:I< CHF.: I ST I AN "r X 
''.:I ':I 25:26 433 JA1::~(SON OCHAf::O 1 LINDSEY WILSON ~:::y 
10 () 2E,: 2€, 575 SEEF LE:f;:oux 1 !=·HI LLIPS UN! '.J Ok 
1 i 10 26:26 1 "7 ,.,.. ' .:, 1:;::r:\MON SEF-:F.:ATOS 3 LUBBOCK CHF.: l ST I AN ·rx 
1 ··:· 
""" 
11 2b:28 34':I LUVF BAKEF: ~ INDIANf') 1,,JESLEYAN LI 
13 1 :2 26: 2·3 323 JOHN F!~.'ECOAT 4 MALONE: i::OL OH 
14 13 26:34 1€~·~ BhF:NABAS MEI\UO 1 LUBBDC:h: C:HF.: I ST I {.~!\I -;- X 
< ... 14 25:38 210 i: .. ~:ANC IS ~.:: I F:w,:i -, LH"'E COL Gr::li L ._; ..:.. 
1 E, 0 26:38 503 JAIME: MAF.:T INEZ 4 AZUSA t=·ACIFIC: u u; 
17 15 2E,t 42 2(l'3 J1'.:iPHETH r:: I F.:U I 2 L. IFE COL (:iA 
J,8 16 26:43 2B:2 !<EN BA(3 I t~SI:: I 2 AQUINAS COL ~11 
1 ':l 17 25:43 3~l7 JOHN MC:L!At-J I EL ·4 MALONE COL C)H 
:10 18 2E,: 45 2G·:i E~: If< MEY[~:· 4 WE:S1"Er.-:N ~JASH ! r~1;;TOl'J u 
::: l i ·3 25: 49 :~·ir.:} Hih".E ALM!JND 2 MALONE COL OH 
2::'. 2C:>B 25:52 1 ··,,,, l · . ..} F:· E: T E F'. TANLJX 4 L_UB£.<01::1< CHF.:ISTIAN T:,{ 
.... ,-. 
:21 :::e.: 54 435 J,~F:S.D SEI:iEF:;:\ i LI NDSE: ·r t..! I LSON ~-·· ·,' .:....:J ••• T 
24 22 27:01 351 Df-".WE L~A 11,,1 I S .... , U/F'UGET SOUND WA .... 
.-.. r:: 
.... ..;,i 23 27: t)4 427 LE'..1 IS AN'YEG,;:, 4 LINDSEY W!LSON KY 
26 24 27: (IE, 343 M{-iTT JOHNSTO~-J 2 SIMON FFU::liSEF.: BC 
'.'.27 25 27:07 357 FF:ANK PIZANA :3 INDIANA \..JESLEYAN u 
... ,.... 
:2E.B 27: 10 174 ;:.;'.'.iSE SHA'/ '-} LUBBOCK CHF.: 1 ST I ?!,N T'z' .::.o 
2':l -;a •"";1"'7. .... , . 10 336 81~:ANDON SC IFEF:·r 2 1:::0N1::0RD I(.~ NE 
30 28 27: 1 ·-· ..::.. 204 GEZACHW YOSSEV ' LINDENWOOD u MO ,j. 
31 2'3 27t 1 ··· ..:. 41€, BF:AD YO(:.iT 4 DOANE COL r.JE 
32 3(1 27:22 :37E, LE:POY THUMA£~ 3 CUMBERLAND COL l<Y 
.., ..... 31 27:22 217 T~:~;CY HELLMAN 4 UNIV/SIOUX FALLS i;p i.:i•..:i 
34 (J 27:25 509 STUAF:T MOF:AN ,-, ..:.. BE:F.:EA COL l<Y 
35 ~ .... ...:,..;:. 27:25 1 '514 SCOTT STANU{V 2 DANA 1::0L NE 
36 33 27:27 3':17 ,~EN THDMF'SOtJ 3 CEDAF.:'v ILLE COL OH 
37 34 27:30 3·~() ED L.ETTS 1 CEDAF.:V I LI-E COL OH 
38 35 ::;7: 31 28E, JACr<SON FOX 4 AQUINAS COL MI 
3':I 0 27:33 5'3E, STEPHEN CF.:U I SE ..... WILLAMETTE I.JN OR .,;_ 
4() 36 27: 3£:. :244 SHADF.:AC:I< f< ILEl'iE!A 4 TAYLOR UN IV !N 
41 0 27:38 570 JOHN JAC:l<SON 4 t=·AF;~( 1::0L MO 
42 r:>, ..., , 27 = 3·;, 341 Ai:,F:ON HE: IDT -, ..:. SIMON FRASEF BC 
43 38 27,33 l.,, ,., JIMMY FAMBUF: I SOUTHWESTEF'N COL v,... ... ,";,, .. .:::, 
44 () .27:3'3 5E· ~:~ H~•JET TSEl-lA'(E OKLAHOM,'4 Bi'.',P'f ! ST u 
-=+5 () 27:42 52':I rl;; : .. I·:.-: CHEr;,· I UYOT i HOU!;iHTON COL NY 
46 3·:1 :27:42 231. PH l l •. tP KENY ·' MCf:::ENt)i::·EE 1.::·ui_ IL 
47 40 ::7:42 1 ·-,..., .~ l ~:: ~-',/ r. /',J sTui:u1 r,I WESTMor-ir COL 1'···-
-· 1-1 
48 (I· :r7:'-t3 582 MAF'.TY MCt3 J NN .:.1 SPF'.! NCi ;--:.kl:;:01;~ COL,, i'H 
'+':I 41 ;27: 43 41 (I 11;·EMT BUTT!:'.::r;:r 1 G:LD 4 DOANE COL NE 
F'P,Gc. 1 
NCJI.J-15-1997 18: 42 UWP-ATHLETICS 414 595 2225 
1 ';-j ' j I l\aH l H ~·1c.1 •, · ..J l\t'r'"1 1 i.. •~.Jt~r""'~ -1 _ . ,· .. :_,,_,._.1 1_. u~!l't 1 • ··., ._ . , ,. , , ,, • - . · - . • - . _ 
.... ,••- ··-- • - · ... ·--·- -- .. - ·---·-·<hOO- ~O-o-,ao-M .... _. __  ,.. ,_ ... .,. __ ,,, ,o•,, •--·--·---- P.12/17 
, ... ..... _ . .f>L. r:'~CE 
J'v'Ef'.ALL. I.~.e.t::!. TIME NO. 
__ . !.:~ ..... - .... - ... ~.- YE SCHOOL .. .,, ___ 
sc, 0 27:44 551 ERIC GF~AHAM .-, "::. MID-AMERICA NAZAF:E'.Nfi f·'C '•, ,_, 
51 4···· ~ 27:44 12e. NOEL MEADOF 2 WESTMON"r C:OL 1::A 
c- ·-, ;:J..::. 43 27:45 187 MAX GF~ADY 4 DANA r::OL NE 
t!:,"r-, 
..;.;;, 44 27:46 2':19 JAMES TIGUE 4 .BEF~i;iv COL 1:E;A 
54 45 27: 4 '!1 i34 PATRIC!< 1<01'10 2 MO~ENDF~EE COL IL 
C:'c:' 
~.J 4E, 17:50 191 BEN SANDY 4 DANA C:OL. NE 
SE. 47 27:53 385 Mil<E NE:;WK IF:~::: 3 SIENA HEit::iHTS MI 
57 48 27:53 211 DAVID r:::OSl3E I 4 LIF"E COL GA 
58 4':! 27:55 429 DAVE THOM1~S 1 LINDSEY 1,.JILSON f::'. '( 
5':i 50 ·;:;7: 55 132 NEAL Sl"II ·rH ..., DANA COL. NE ..:, i::. ,:, 51 27:57 152 RYAN /::>AUL INl:.i 3 F'ACIFIC LU1"HEF.:AN i,.JA 
·" . \:, ~ 52 27:57 325 BUDDY f::: !MMET -~ .:., MALONE C:tJL DH 
, . . -. c:· ~ 27:58 288 t''. NUT MAASt~ ,-. AQUINAS COL MI =.,.a:.:. ._,..:; . .::, 
G3 54 27: 5·~ 328 NATE'. F·~1\J1,i .r r,11.:i r D!·~ 3 MALCJNE COL OH 
64 55 28! (>(l 398 JOSH WCtNDEF::3 4 SIENA HEit3HTS MI 
6'"'' •, .. ..' 56 28:00 25(l SAMMY SI F:ATE I 1 TAYLOR: UNIV IN 
E.·E· 57 28:01 24G BF<:ETT LOEWEN 4 TAYLOF.: UNIV IN 
- ~,,. 56 28:01 :229 E!F:: I r'.ltN CUF: r IS 1 M1::1<ENDF.:EE COL IL .... , ~· 
- ,...._ 
'=.•C· ~39 28:01 284 BJ:~ETT BI 13 ;:iic;· o ~.JS~: I 1 AQUINAS COL MI 
t:.'::J i) 2~3: (:13 5'30 EF:l C F'OLA~-m 2 WALSH UNIV CH-I 
7t) so 281 c)3 41 ':1 SCOTT C:F:OUT i.-:~-· .. LINF'lELD COL OF: ..... 
71 t;) 28:04 =-'"''~C'. ,.;..:,:;;;J JUSTIN F:C)DES 4 L.ETDUF:NE.C)U UNI'·/ n.: 
72 S1 ZS:04 403 SeAN F'ATTl::'.1~\ ::: CJ!,J .-. BIOLA UNIV CA ..:. 
. ., .... , E.2 28: 1)5 15':l F'OF-:F:EST GF: I Cl :: 2 PACIFIC LUiHEPAN WA . ..~, 
74 E, .... .::, 28:05 331 STE~JE ElNSF·AHF' 1 CONCOFWIA NE 
7!:, 54B 28: (lE, 321 EI_L IS DOTSON 1 MALONE COL. OH 
7~. 55 28:07 287 JOHN LEE 3 AQUINAS COL MI 
/ / (l 28:09 54'9 NOF:BEF:'l'' TYF'Ef.:: . . UNIV/MAF~Y ND ..... 
78 E,E, 2S: 10 381 MIKE DE ,:: ~:::fE; F.: 3 SIENA HEIGHTS MI 
, . .,,::, 
' -· 
57 29:11 193 B08 SPANC~L.EF: 3 DANh COL NE 
8() 58B 28: 1 1 185 JUSTIN CHF: I STENSEr~ 1 DANA COL NE 
81 0 29:11 510 BF: I ~~N DL I '.,.1EF.: .,.., BL..ACI< HILLS ST SD ..::. 
g-:, 5':I 28: 13 131 SHAWN 13L 'fNN ·'"• WESTMONT 1::oL CA "'- .:;. 
8"' ..:, 70 28: 14 230 DAV!D GLASf.Jc· -, ..::. MCl<ENDF.'.EE 1::0L IL 
84 71 28~ 15 36S DOU13 F.:YDEN 4 U/F·UtJET SOUND WA 
85 7· .... ..::. l8: 15 181 STANLEY .JAO<SUN 4 NORTHWOOD UNIV TX 
85 73 28:15 242 OWEN COF'PEF: ,.., TAYLOF.: UNIV IN ...:, 
87 74 ~8: 16 329 BENNETT HOL-Zl,.JOF:TH 3 CONC0f;::0IA r~E 
88 ~,.., • ,J :2S: 17 345 MATT MCCRAN1< 1 SIMON FF.:ASER BC 
8·:1 75 28:17 2'36 PAUL. MALONE 2 BEF;RY COL 1:;A 
·~c;, 0 28:19 5,-,c:-..,_~ BF.:ANDON L·JOF::~:·:r1AN 2 1::iEOF:1::SE FOX u OF~ 
·'.;q 77 28: 1 ·::1 330 DAN CHRISTENSEN 4 CONCO~~DIA NF:: 
'~ ·:; 78 28: 1 ·~ 3tt.l(~ CF:~1 I t::i En;;: I 13 I DE,~f~.: ,-:, SIMON F·1:;:l~ SER BC .... 
,:_.:r ;;:: 7':'1B 28: 19 18E, EVAN Bl:: £~::.; ,-. ..:, DANA t::r:JL NE 
':14 8c:i 28:20 3':14 .JDEL F:'E n:r.:::3Dr·l , .. , C:~DAF:~/ I LI_E COL OH . :, 
.::,,::-
~~ 81 ~:8: :::i 245 TIMOTHY ~'.IT ; ...iri ,' I 1 TAYLOF~ UNI',.) IN 
·~E, 8:2 ;·8: 23 2'34 ,;NDY' CHF: I '.~l .:. !:. 3 BE:F.:F.IY ,::OL !;H; 
, .... -,. , .. ~ . :::s: 24 507 F,:OY JONES 2 BEF~EA COL. f'". :JI 
'·' '·· f 
·:1:-3 83 28:27 144 JUSTIN SC:l··IL.JE IT ZEF l JAMESTOWN COL. NI) 
r-' i<=·H::iE ·' 
NOV-15-1997 18:43 IJWP-ATHLETICS 414 595 2225 P.13/ 17 
1.:.~.'37 Nf~ lf~ M~N' ~ l~H I t LJ!'IHL 1--r:~.::'9 ,,..UUl'l I I"', T ,_,n~i.r .l. Ul\l.:ln ,I, I ....., 
UW-PARKSIDE NATIONAL (POSS COUNTRY COUPSE 
RUNNE R LI ~f I N DPDfR OF F I NISH 
... ·-~· F'.b1i~1-. 
O'vEF.:ALL IM!:!. l " IM~-- !:-lO. ~..J?:,ME ... ____ ,. ___ YR 
----·· 
SCHOOL 
·---; .. ._ ..... . -" 
'":J'3 () 28~27 sc:i::: WILLIAM V t F,·WA 1 AZUSA F'ACIF"IC: u CP; 
1 oc, c;i :28: 2'::I 52(1 JEFF SUMMEFs:HAYS :2 DORDT COL IA 
1 (11 () 28: 2'3 583 ANDY MAUMAN 2 ST AMBROSE u IA 
102 84 28: 3() 402 STEVE KEi'1::HAM 1 BIOLA UNIV CA 
103 85 29: 3(• ;,~(>c:> SHARIF KAF:!E 1 LINDENWOOD u MO 
1C:l4 c;i 28:30 572 JEREMY SPF:E I ·r Z EF.· 4 F'ARK COL MO 
1(15 9E, is:31 352 Mil<E FLORA 4 INDIANA WESLEYAN u 
105 87 28:31 4·-,C- JAYSUN F·YATT ,:, LINF"IELD COL OF~ ....,;;., ...., 
1 (>7 88 28:31 21 E, ,JOHN GLASSE~: 4 UNIV/SIOUX F" ALl~S SD 
1 (J8 8·:) ::·:3; 32 1 S4 LANCE THOMF'SQi./ 3 F·AC:IFI C LUTHEF.:A~-l WA 
Ei ':I ':10 28:32 257 EFF.:EM I< :CDANE 1 WESTEi;.:N WASH I Nl=iTON I' . .J 
1 i O ':11 28:33 351 MAF.if< CABE "' INDIANA WESLEYAN u ..:, 
1 1 l ·;:::: 28:34 18:2 DONNY M~:)F.:T l r., 4 r~ClF:THL+.JOOD UNIV TX 
l l 2 ·=1 3 :28:34 151 EF.: IC:: HUNT .-, SOUTHvJESTEF:r~ COL f:.: s ~ 
113 ·:j4 28:35 335 F:\'AN REGN IE-:::;;: 4 CONCOF:DIA NE 
114 ':15 :."28:35 387 BF.: I AN SMITH 4 S ! Ei'u:-, HEIGH'fS MI 
115 (l ::~8: 36 585 JEF'.EM Y ~WST ~ TABOF.: COL 1-··r• .:, •. O 
i 1 S ·:. -
- t:• 28:3E, 3(, i JASON Yl~L ·r C) I' i ~ BEF:F.:Y COL 13A 
11 7 0 28:37 51:l MIKE F.:YAN 4 BLACf::: HILLS ST SD 
118 ·~7 ; 18: 37 138 M J: C:HAEL HEr,J:3L. l:. 'r' 1 J;~MESTOI-JN COL ND 
11 ':/ ·::;s ·;~a: 37 37S ADAM i3Cr:th F r"NE F' 2 CUMBERLAND COL f<'r' 
! .:2(J ':! '3 28: 3·3 3·~5 DAVID F.:E~, 4 CEDA~:'J ILLE COL OH 
121 1 r)(; 28: 4() 355 TIM JOSLIN 4 U/PUGET SOUND l.JA 
1 ,-, ,-, 
..:.:. ..::. 101 28:41 l 5:3 F'ATF~I Ct< D 1 L..L .. 2 F'AC: IF IC: LUTHE:F:AN WA 
t23 102B 28:42 324 F.:OB GF.:AESS!_E 4 MALONE 1;::0L OH 
124 1 (13 2E3:42 221 F.:YAN SCHMIDT 11;, •. , LJNIV/SIOUX FALLS SD 
125 () :29:42 58·3 MH~E FULLEF: 4 WALSH UN!V OH 
l ,••, ,, 
.t.::..t'!J 1(14 28:42 l :::·:;1 DANNY SA~JC:HEZ 2 WESTMONT r::01_ CA 
127 0 28:48 51 ·~: ELIJAH f::: t:TTEF: .-, ~ C:ASCr.:mE COL QR 
128 1(15 28:43 117 MI~:XEL BJEF.:GSOE 2 UNIV/MOBILE AL 
12·:1 1 (!€, 28~43 :.~(lb CHUCK M !LLEF.'. 3 SHQi;;:TEF.'. COL f:EiA 
13() () 28:44 52G, C:HF~I 5 BEGSONETTE'. 4 1'.:iri:A1::ELAND COL IA 
131 107 :::8; 44 3'3·2 C:HF~ IS ME~:F.:ELL. 3 CEDAF.:V ILLE COL OH 
132 108 28:44 105 JOE: STOLL 4 EASTEF.:N OF~EGON UN!\' 
t ·":.'":I ,a._. 10'::I 28:45 :224 TORF.:Y ZELL-EF: 1 LIN IV/5 IOUX FALLS 5t) 
134 t t (l 28:45 34E,. BLAKE MURPHY 1 SIMON FRASER BC 
135 () 28:45 513 DONOVAN ·RUSSELL 4 CENTR~~L WASHINGTON u 
136, ll1B 28:4E, 391 STEVE MC13 ! L.L I 'JFJW 4 CEDAF~V I l-LE COL OH 
137 112 28=47 l (:,.t) Jr~SON KA I F:·A I l'JEN '=' F'ACIFIC LUTHERAN \.J(.°., ...,
139 c) 28:48 51 ·~ SCOTT DEWEEF~D 2 DOF'.DT C:OL IA 
13'~ 113 28:48 3(1 '~~'. r.;.'.OB BALL 4 SHORTEF.: i::OL GA 
140 114 :28: 4'3 355 SYD NICHOLsm..i 1 I ND I ?~NA WESLEYAN IJ 
1 •11 c~ 2'.:'l: 5(:) ;iEA CASEY LAN1:iDQ~,i 4 Of( U,H0Mf7.i CHR ! ST I {1t,: u 
i42 0 '28: ~.It) ~:;4,1i', ;::::p If< \.-JADE ·~, U/!'1P1INE PRESQUE: !SU~ .,;.. 
143 . 15B 2S: :5(i ":• ·-:,c, M{HT W [ L r:;; E: ,.., CON,: Of,: D l A NE ! '--'->'-' ,:, 
144 tJ :::s: 50 5·::1::: COLIN C.ll SC:Ji',J 4 l·JEs,·r:::r:: N OF~EGON ' ; '-
145 (l 28:51 5,:,1~ JDHN HOD(::iE 4 B[~ rHC~L COL !N 
145 11 $'E< :28:51 3 .. ~9 r1AF;;K Z IF·F l S!M()l'.j 1=-i;~hSER BC 
1 <+ 7 l 1 7 28: !:L3 4;:: 1 JC)Hf\l DEht'>lC:iELr: 3 1- I NV- I E'.I..D COL. OF: 
~·t.,(3E 3 
. flOV-15-1997 18:44 ULIIP-ATHLET I CS 414 595 2225 
1917 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
P.14/17 
-or-··-·-- "·-·•· .. ·.,., .... .... ~·-··-----· .... ····- ---.. -····· ··---·---·--· .. ···""'""'. ------·-
UW-PARKSIDE NAI [ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S BK 11 1 15 / 37 D~ T~ 
RUNNEP ~rsr IN ORDER or FINISH 
F·LACE 































































28:53 374 AARON SCHAFFNER 
28:54 255 DEVIN KEMPER 
28:34 411 BRIAN CHEETSOS 
28:55 414 TYLER MARSH 
26:55 161 IAN KIRkPATRICk 
28:~G 355 MICAH GRIGONIS 
28:5~ 577 JOHN REDMOND 
28: 55 418 F~YAN E<UPD-: 
29:57 145 CHRIS KNAPP 
28:58 585 DAVE ELLI S 
28:58 289 BOB VANSTAVERN 
28: 5'3 54 7 13RE(:i LA\'EF:TU 
28:59 406 TREVO~ SYBERT 
28:59 154 MIKE SHAW 
28: 5 '3 514 F PED SCHMI T T 
29:00 591 CASEY JAC~SDN 
L2i 29:00 420 PAUL DAVIS 
13(i 2'3: 00 3£ 7 BEl'-l 1'1Al'-lC::ir:'.UM 
131 2~:01 26~ LIAM CHINN 
132B 29:01 24 7 J OSH MCMUL LC N 
133 29:02 152 SHAWN PAPUN 
134 29t03 3 01 BRI~N SELLERS 
135B 29:03 243 TIM HOErLING~P 
13~8 29:03 354 JASON MIL LER 
137 :2'3: 04 :.7::7C:i JEREMIAH MIJSHEN 
138B 29:04 424 RYAN DOUGLASS 





























40'3 .JASON AF,:Ei·lS 
198 STEVE HUMPHREY 
291 BOB THOPMEIER 
1S.3 XA 1,.1IEP M(Hi~ 
588 PAUL ZIMMER 
145 ·rYLEF.: ~,Et<A',/EC: 
i ':15 ~<AF.:L GI LP' IN 
29:03 S~3 JEfF GI~fORD 
29:09 5&2 ZAC JOHNSON 
29:10 383 ~RIC CRAWFORD 
29:10 404 STEVE SHERMAN 
29:11 506 NATHAN HAUKE 
29:11 531 BRENT W~lGHT 
29:11 353 TIM LAWRENCE 
29:1~ 1~8 ANTHONY ~OPALES 
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CUMBERLAND COL KY 
WESTERN WASHINGTON U 
DOANE i::OL NE 
DOANE C:OL NE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
U/PUGET SOUND WA 
S DAKOTA SCH/MINES / TECH 
LI NF I ELD COL.. OF~ 
SOUTHWESTERN COL KS 
STEF.:L I N1:; COL KS 
AQ!.J I NP1S COi... MI 
U! MAINE PRESQUE ISLE 
B!OU~ UNIV 1::A 
SOUTHWESTERN COL KS 
C:ENTF~AI... WASH I N(·i"r'Ot·J 1. J 
WESTERN OREGON U 
1 LINFIELD COL OR 
2 LI / PUGET SOUND WA 
·3 t.lES1"EF.:N lrJASH I Ni3TQN I. 1 
2 TAYLOR UNIV IN 

























SHOF:TEF: COL 1~A 
HWLOF~ UNI'·/ IN 
INDIANA WESLEYAN U 
WESTERN WASHINGTON U 
LINF'IELD COL oi;;: 
CUMBERLAND COL VY 
DOANE: COL NE 
LINDENWODD U MO 
AO.U!NAS COL MI 
NORTHWOOD UNIV TX 
VALLEY CITY ST ND 
JAMESTOWN 1::0L ND 
LINDENWOOD U MD 
MISSOURI VALLEY COL 
OKLAHOMA BAPTIST U 
CEDARVILLE COL OH 
BIOLA UNIV CA 
BEF~E:A COL · t-~Y 
HOUGHTON COL NY 
INDIANA WESLEYAN U 
WESTMONT COL. CA 
S ! MON FFtASER B1: 
ROBERTS WESLEYAN COL~-. 
NOVA SOUTHEASTERN f1 
SO CALIFORNIA CDL 
NOPTHWOOD UNIV TX 
JAMESTOWN COL ND 
OLIVET NAZARENE U IL 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
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2 '3: 28 
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1~AF.'.PY fO::ELL Y 
STEVE-: OYKSTF'. A 
BF.:ETT L..ONG 




BI LL Y 1'.:iLO'.JEF: 
JASON SPF:EITLC i::'.: 
JCiE BEISNEP\ 
JOSH WHEATL~:v 
MI l<E BF:UHT,I 
5E,E, CHf:'.'.1 S l.JOLFE 
382 MATT H,:.:;PTU1'lt3 
265 f,::AH l'..J r,:: HAEif,:A 
3G:~ C:HF.: IS i31J S '.:;;;-:.~. !' T 
102 E'vAN 1:;o HI 
lf~.r;,[, :::·~i; 3E, 14'3 MI KE 1::Jf,<·;c',l'iJhl Hl1:i 
1~7B 29:36 300 SCOTT WADE 
1S8B 29:35 298 JESSE SCOT T 
lfu9 2~:35 405 MATT SILVA 
1709 29:37 412 RYAN FULLER 
171B 29:37 205 SOLOMON 81RIR 
1728 29:37 429 MATT WOOD 
173 29:38 223 CLINT WAGNER 
174 z,:39 124 ALI STEVENSON 
0 2):40 552 DARRELL MARSHALL 
0 29:42 574 BOBBY HOLMES 
17~B 29:42 1B4 ~RIC NASH 
1758 2·~: 42 371 Mlf<E'. U-:1JHAf?T 
177 29143 309 SHAWN BRODIE 
178 29:44 141 MATTHEW KILLEN 
179B 2~:45 206 ISAAC BIWOTT 
180 2~:45 105 DAVID MELVILLE 
0 29:45 536 AARON WILKINSON 
181 23:46 235 MARCOS AVILA 
182 29:47 258 JASON KNARR 
193 29:48 317 DAN OBRZU~ 
184B 29:49 386 CARL SPINA 
0 29:4~ 534 ERIC WILSON 
C:> i·Ei: 4'3 530 PAT \.JE1w':t')EF.: 
0 29:51 527 MICAH HAMMA(' 
L 85 :? ':l: 53 
L 8f" 2':.~: 54 
l :3 7B ;2·::1: S5 
1888- :::·:J: 5E, 







St":;hN FI -~HF:;;, 
Tf?AVIS 1 .. il, .. i . iAM 
ChF.:Y EL. ;:w :· \\(.f.: 
EDD IE :·~AF'F IS 
Di,iN ~·JH I 1'T l f.J[iTON 
















































PACIFIC LUTHERAN WA 
LINDSEY WILSON KY 
NORTHWESTERN COL MN 
OF:E13DN INST /TECH 
MISSOURI VALLEY COL 
SIENA HEIGHTS MI 
BEF~F.:Y COL l'.:iA 
UNIV/MOBILE AL 
EASTERN OREGON UNIV 
F'AF~K C:OL MO 
NORTHWOOD UNIV TX 
SOUTHWESTERN COL KS 
L.Y'NDON STATE \,.IT 
OLIVET NAZARENE U IL 
SIENA HEil3HT5 M.t 
WESTERN WASHINGTON U 
U/PU(:iET SOUND l·U; 
EASTERN OREGON UNIV 
SOUTHWESTERN COL kS 
BEF~F~Y C:OL 131'.:i 
8EFi'.RY COL 1'.!i{~ 
BI CH •. A UN I,; Cr, 
DOANE COL ME 
LI FE: ( :QL GA 
LINDSEY WILSON KY 
UNIV/SIOUX ~ALLS SD 
UNIV/MOBILE AL 
MINOT STATE U ND 
i:·H I L.1- I F'S UN I V Q~::; 
NORTHWOOD UNIV T~ 
CUMBERLAND COL KY 
(LLINOIS INST/TECH 
JAMESTO\,-JN COL MD 
LIF'E'. COL GA 
EASTERN ORE8DN UNIV 
LETOURNEAU UNIV TX 
HOLY NAMES COL CA 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
ILLINOIS INST/TECH 
SIENA HEIGHTS MI 
LEE UNIV TN 
HOLll~HTOl\l COL NY 
t'.:iF:ACELAND 1::0L I A 
LYNDON ::{TATE ',-'T 
SHOF.:TEJ:.'. 1~:0L i3A 
L .. I l'JDENWCJOO U MCJ 
JAMESTCJWN cm. .. r-!D 
l . I NDENWOOD U MO 
8 ! C1LA UN IV i:: 1:i 
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RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
F·LACE 
:vE:~:ALL TE::.AM TI ME 
-------""N""'"A""'"M"""'E=-------~-- YF~ ____ __,S .... "C~:H..:.:D:::::..:D:::::..:L=-----
246, (l 2·~: 57 515 CHF: IS ANDHEl·!S 2 DALLAS BAPT!ST u Tl 
247 1 ·:10Ei :29:58 131:> DUSi'IN HAMLIN ' WESTMONT COL C:A ... 
248 (J 29 ~ 5,3 5t)4 CASEY BELt:::NAF' 3 BETHANY COL l<S 
24'3 1':HB 29:59 21'3 MIKE MC: DANIEL 1 UNIV/SIOUX FALLS '::;o 
25(.1 (l 3(l: (10 501 DAVID WATSON 2 ASBUF~Y COL KY 
251 l '::12 3(1: 02 2(14 JOE C:DOt< 2 SHORTEF.: C:OL 13A 
252 l ':138 30:02 134 CODY BEAN 2 WESTMONT t::QL ,::A 
.-.c:-:r, 
..,:.;;;:,i.;, 0 30:05 584 JOHN UF.:E<AN 1 ST VINCENT COL F'A 
254 c, 30:05 559 BRENT WAU<EF: 2 OTTAWA UNIV KS 
255 1 ·::,4 30:06 254 PAUL t3LOF.: -, ..::. F~OBEF~TS WESLEYAN COL i•f'r' 
25E. 1 ':l58 3(): ()7 401 TAD KAPUT 2 BIOLA UNIV CA 
257 () 30:06 522 JAr~E:D MANNS 3 THE U/OF" FINDLAY OH 
258 135 30: (l8 311 MAn· COFFEY 4 ILLINOIS INS'1" /TECH 
25'3 1'37B 30: 0'3 222 MATT 'v'AND'(f,::E::i-.J 4 UNIV/SIOUX FALLS SD 
2E.c) 1'38B 3(,: 11 254 SCOTT GILMOFo.:E 2 WESTERN WASH I NC:iTDt·i 
·-
251 (l I 3(): 1 1 e"'~•'""; D,:..iNIEL SI L'-.JA -:, U/ I NCAF.'.NATE wor:;::o T:, .J ,:j,.::. ... 
252 0 30: 13 505 MATTHEW 8YEF;LE'r' l BEREA COL KY 
263 1 ·~·~JB 3(): 15 4,-,,-:, .;.....!.. GABE DOEBLEF: 2 Lir~F" I ELD COL OP 
2S4 Ci 30: l'::/ 1:"_,, ... ,.; I.,:, i::d~ En;,: ! EL TF.:UJ I u_o 4 PAF.:~,: COL MO 
.-J,.. t::" 
-b;:J 2()(18 30:20 2(>3 NEEHALI_ r-:·HI LOGENE 1 l. ! NDENWOOD u MO 
2E,E, 0 30:22 575 F.'.OBEF.:TO l:;:F.:YAS ':> _, f.;:OBERT MOPF.'.I S COL I l_ 
2:E,7 (l 30=23 5~"24 CHF.: IS C:iE I SS::i 2 GENE'·/A COL F·A 
·.2E.8 (l 3t):24 5S7 f<EV IN ANDEl?SE:r-1 2 TRINITY I ~~nz:i:.:r-,JAT I Dl·Jr'1L X L_ 
26'3 (l 3(1: 24 55·~ TYSON MCCONNAlJ13HE Y 4 NORTHWOOD UNIV FL 
::;::7(1 () 3(:1: 2e. 538 JEFFREY SWINDEL.L 4 LIPSCOMB UNIV TN 
171 2t)1B 30:30 13S CHAD ZINK 2 JAMESTOWN ,::OL Nr> 
272 I) 30:33 521 JOSH COF~LEY 2 EAST 1::ENi~:AL u Or~: 
273 202 30:34 103 F.:ANDY LAMB 3 EASTEF~N OF~EGDN ur~ r '.: 
274 21)3E: 3(>; 34 36'3 ROBERT ADAMS 2 i::UME<EF:L.AND COL ~::y 
275 204B 3(Jl 3~ 415 ::.:ICK NICKERSON 4 DOANE COL NE 
275 205B 30:38 :23:2 F.:LH~f~ELL LANSFOF:l'.'.l .-, MCKENDFi:EE COL IL~ ... 
277 20E.B 30:40 354 F.:OBE:F-:T 13i;:~AHAM 2 U/F'Ut3ET SOUND WA 
:278 ::;t;i7 30:41 118 EDDIE E!AF.:TON 4 IJNIV/MQBILE AL 
27'=1 208 3c): 43 313 MIKE DUNLAVY •'.) .... ILLINOIS INST/TECH 
280 20'::IB 3(l: 4e, 1<)4 F'AT MCCUF-:F:Y 2 EASTEF.:N DRE13iON UNIV 
261 t) 30=51 53':3 CH~:IS COUVILLION 3 LOYOLA UNIV LA 
l82 21 l)£,1 :'.N:52 334 PAUL LINDE 2 CONc:ormIA NE 
283 211 30:53 256 F-:OGEi:;:~ HASKINS 3 ROBE~:TS WESLEYA~~ C.DL r,J'/ 
284 0 30:55 548 TRAVIS PAF.:F: l L.L. 3 UNIV/MARY ND 
285 212 3ci: se. 427 GARON JAO:::SON ..., VOOF.:HEES COL sr:: .:, 
285 0 31: c,i 579 F.:USS BJERl<E 4 SO\JTHEF.'.N OREGON u 
287 21 'Z 31: c:i2 251 f:iLENN MOW~,T .... F-:OE<EFHS WESLEYAN ('•I' .. , !,/ ,· ,:, ':, 
:288 (l 31: t:>,·.:l- 555 J(~SON BA F.' t:::E F: •'t r4 1;':iEOF:'.G IA C: OL./ ST P, rr. 
:::8·::i ~14 31 ~ c:>5 1;~5 JOSHUA 13 I t\lSBUF:(3 .-, UNIV/MOBILE AL .,;;. 
.::·:;:1() 31:05 540 BF: I Ar~ HAM '"'• L..OYOLA UNIV LA . ..,; 
:~:·:~ 1 \.1 3 l: (lE, 51E. BEN H~'.liF:MDN 4 DOM .C NI U~N COL C.A 
;;;·:.:12 215B 31: 14 305 TIM L_E~II S 1 SHOF.:TEF.: COL (3A 
:;2·:r:i (! 31: 14 541 C:HF: IS f<ELLF.~'r' .... L.OYOLf.; WJIV LP, . :, 
::~·:H- (• 
·' 
:::: 1: 17 55t) f::·ui:,:T Ar,J,:.:.;ELBE(~::. 4 THE MASTEF:' S CC:)L .. Ci1 
r·;\,GE t,; 
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(1 31 : 22 560 AF: I~::: CHELLEW 
0 31:31 568 JON GUAJARDO 
0 31:33 545 ADAM STAPLES 
0 31:35 ~44 JUSTIN BUMGARDNER 
0 31:3S 597 JOE GIBSON 
0 31:39 593 ~ARRIS GRANSBERRY 
215 31:46 109 MAX ETIENNE 
2178 31:49 303 BRANNON COCHRAN 
218 31:49 112 RENE GONZALEZ 
219 31:54 318 JOE RUSCIO 
:209 31:55 122 MIKE MCCORD 
221 31:~9 237 rREVOR GUINA 
0 32:01 533 DAVID JONNSON 
0 32:06 580 TOBY CHISNALL 
0 3::19 581 MICHAEL PETERSON 
0 32:31 59~ JUSTIN SAXBY 
0 32:36 537 TIMOTHY LAVENDER 
222 32:37 116 DAVID WILLIAMS 
223 32:59 238 LARS JORGENSEN 
2248 33:05 229 JEREMY EYE 
225 33:07 107 ANDY CANEGITTA 
2268 33:09 259 MIKE LESHER 
2278 33:11 310 DAVID CLYSEN 
228 33:20 241 SERGIO SEGURA 
229 33:47 108 STRATT DUNHAM 
0 33;54 556 JOSEPH GIUSTI 
230B 34:10 260 STEVE OTTO 
231B 34:15 312 JOHN CORSENTINO 
0 34:26 594 GREGORY KENNEDY 
232~ 34:37 119 CHRIS CROSS 
0 35:03 557 ALLEN KEHOE 
0 35:12 517 JOHN SUAZO 
2338 35:29 111 JIWAN ~IRI 
0 35:42 523 DAMIAN ALEXANDER 
234 35:44 438 NICKELL JENNINGS 
235 35:46 441 OMAR DUNCOMBE 
236 3i;14 439 JOSEPH MONTGOMERY 
237 36:25 136 THOMAS CATHEY 
238 36:31 440 DAMIEN CHARLTON 
233B 38:23 113 DAX LABONTE 
240B 40:15 240 NESTOR NAVARETTE 



































NOVA SOUTHEASTERN FL 
OTTAWA UNIV KS 
LYON ,::OL. Ai;; 
LYON COL AF-: 
WARNER SOUTHERN rL 
XAVIEF~ UNIV LA 
WEBBER 1::oL F"L 
SHORTER COL GA 
WEBBER COL FL 
ILLINOIS INST/TECH 
UNIV/MOE<ILE AL 
HOLY NAMES COL CA 
JUDSON COL IL 
SOUTHERN WESLEYAN SC 
SOUTHERN WESLEYAN SC 
NYACI< 1'.::0L NY 
LIF'SCOMB UNIV 'iN 
WEBE<EF~ COL FL 
HOLY NAMES COL CA 
MCKENDF.:EE COL l L 
WEBBER COL F"l. 
ROBERTS WESLEYAN COL N, 
ILLINOIS INST/TECH 
HOLY NAMES COL CA 
WEBBER COL F"L 
N GEORGIA COL/STATE U 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
ILLINOIS INST/TECH 
XAVIEF.'. UNIV LA 
UNIV/MOBILE AL 
N GEOR~IA COL/STATE U 
DOMIN I CAN C:OL t::A 
WEBBEF.: COL F"L 
fLORIDA MEMORIAL COL 
VOORH~ES COL SC 
VOO~HEES COL SC 
VOOl=~HEES COL SC 
HOLY NAMES COL. CA 
VOORHEES COL SC 
WEBBE~: COL FL 
HOLY NAMES COL CA 
HOLY NAMES COL CA 
TOTAL P.17 
